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IMPACT OF BRAND IMAGE, QUALITY, SALES PROMOTION AND 
ADVERTISING TOWARD PURCHASE DECISION ON TOYOTA AVANZA 
IN SURABAYA 
 
YENNY ADINDA PUTRI 
2015210067 
Email: 2015210067@students.perbanas.ac.id 
STIE Perbanas Surabaya 
 
ABSTRACT 
 
The study aims to determine to effect of brand image, quality, sales promotion and 
advertising on purchasing decision of Toyota Avanza in Surabaya. The sampling 
technique used in this study use purposive sampling. Techniques in collecting data 
using questionnaires by distributing 140 questionnaires distributing in the area of 
Surabaya. Data analysis techniques in this study used descriptive analysis, 
classical assumption test and multiple linear regression analysis supported by SPSS 
16. Independent Variabel is brand image, quality, sales promotion, advertising. 
And the dependent variabel is a purchasing decision. The results of this study are 
quality and advertising have a positive and significant influence on the purchase 
decision of Toyota Avanza in Surabaya. 
 
Keywords: Brand Image, Quality, Sales Promotion, Advertising, Purchase 
Decision 
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PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TOYOTA 
AVANZA DI SURABAYA 
 
YENNY ADINDA PUTRI 
2015210067 
Email: 2015210067@students.perbanas.ac.id 
STIE Perbanas Surabaya 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, kualitas, promosi 
penjualan dan periklanan terhadap keputusan pembelian Toyota Avanza di 
Surabaya. Teknik sampling yang digunakan  pada penelitian ini menggunakan 
Purposive sampling. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian 
menggunakan kuisioner dengan 140 kuisioner yang disebarkan di daerah Surabaya. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskiptif, uji asumsi 
klasik dan analisis regresi linear berganda yang didukung dengan SPSS 16. 
Variabel independen pada penelitian ini adalah citra merek, kualitas, promosi 
penjualan, periklanan. Sedangkan variabel dependennya yaitu keputusan 
pembelian.  hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dan periklanan 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Toyota Avanza di Surabaya. 
 
Kata Kunci : Citra Merek, Kualitas, Promosi Penjualan, Periklanan, Keputusan 
Pembelian  
